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2005 年 10 月には２石目の大石を引揚げた。
２　引揚げ石材 1について
(1) 引揚位置：北緯 36° 45.816　東経 137° 11.433
の北 15 ｍ地点（GPS データ）
























り 700 ～ 750 ｍ以上沖に海岸線が復元される。四方沖
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